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366.2 ± 176.1 個，99.3 ± 41.8 個であった（図 C）．
これらの細胞の分裂回数は培養 28 日目で 13.5 回，
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A:  培養 7，14，21，28 日目のコロニー写真．細胞は増殖しコロニーは増大した．
B:  コロニーあたりの細胞数：継代毎に増殖能は低下したが，細胞数は増大した．
C:  細胞数の多い上位 10% のコロニーの細胞数：継代毎に増殖能は低下したが，細胞数は増大した．
D:  3 代目の細胞の免疫染色：CD44 はほぼ全てで陽性で，多くの細胞で HNF4αと Alb を発現していた．
E:  マトリゲルを投与した 3 代目の免疫染色：FD 投与により胆汁排泄能も認められ，MRP2 の発現が毛細胆管面にみられた．
F:  マトリゲルを投与した細胞の移植後 30 日目の組織写真：DPP Ⅳ陽性細胞が見られた（黒矢印）．細胆管に DPP Ⅳ陽性細胞が見られ
た（黄矢印）．
